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                                                   EDITORIAL 
A Revista Dat@venia, vinculada  ao Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Estadual da Paraíba, de publicação quadrimestral, neste volume 
08, número 03, relativo ao período de Setembro a Dezembro de 2016,  tem o 
prazer de publicar nessa edição o artigo ’’L’artificialità della pena ‘’ do Professor 
– Pesquisador Salvatore Savoia, que vem desenvolvendo estudos na 
Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal de Rio de 
Janeiro(FD/UFRJ), sendo também Doutorando pela Facoltá di Giuriprudenza 
dell`Università del Salento, na Itália. Esse texto é parte integrante da obra   
‘’Teoria Della Società’’ de autoria de Niklas Luhmann  e Raffaele De Giorgi ,  
publicado em Lecce/Rovato(BS), por meio da Editora Pensa MultiMédia, em 
2015. Nesse artigo, ’’L’artificialità della pena ‘’, se busca analisar o Sistema de 
Justiça Criminal Moderno, que continua a ser caracterizado pela centralidade 
da prisão, com o propósito de apresentar  alternativas para esse modelo, 
utilizando na sua argumentação o pensamento de Alessandro Baratta.Em 
suma, é uma proposta de mudança substancial que marca a transição de uma 
Política Criminal. 
O segundo artigo publicado, intitulado ‘’A Aplicabilidade da 
Desconsideração Administrativa da Personalidade Jurídica em Procedimentos 
Licitatórios’’, que tem como autores Maurício da Cunha Savino Filó, 
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e Professor do Curso de Direito da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC); Nouara Nunes Gomes 
Ostetto, Graduada em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC); e Yduan de Oliveira May, Doutor em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e Professor do Curso de Direito da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Nesse texto é realizado 
um detalhado estudo sobre a Teoria da Desconsideração da Personalidade 
Jurídica, analisando a utilização desta teoria no âmbito das Licitações Públicas, 
com enfase nos princípios aplicáveis e nas sanções administrativas 
relacionadas. 
No artigo ‘’A Necessidade de Regulação Legislativa para Utilização do 
Serviço de Computação em Nuvem’’ de autoria de Luciana Vasco da Silva, 
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Mestranda em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo ; e Maria Eugênia  Finkelstein,   Doutora em Direito Comercial             
pela Universidade de São Paulo(USP) e Professora da Faculdade de Direito  
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em resumo, esse artigo se 
propõe a demonstrar que o modelo de Computação em Nuvem é uma solução 
economicamente viável, porém desprotegida pela legislação, gerando assim 
insegurança e entraves em sua utilização; de maneira que as autoras 
entendem como sendo necessária uma legislação, no sentido de regular a 
guarda e manutenção das informações. 
Em síntese, como nos números antes publicados, no presente volume 
08, número 03, publicamos 08 artigos, sendo 01 artigo de professor 
estrangeiro, 02 artigos de professores e alunos de Graduação do Curso de 
Direito da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 05 artigos de docentes 
e pesquisadores de outros Estados brasileiros. Enfim, são várias as temáticas 
abordadas nesse V.08, Nº.03, envolvendo os campos da Sociologia Jurídica, 
do Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito 
Administrativo, Informática Jurídica e Direito Urbanístico.  
De forma que reiteramos o fluxo de publicação anual de nosso periódico, 
contando com três números, equivalente a cada edição de volume específico, 
com cada número reunindo oito artigos, sempre procurando oferecer ao nosso 
leitor os mais recentes estudos e pesquisas em direito penal, sociologia 
jurídica, direito constitucional, direito urbanístico, direito tributário, direito do 
trabalho, entre outras temáticas que envolvam os eixos norteadores desta 
revista científica, ou seja, cidade, ordem jurídica e desafios urbanos 
contemporâneos,bem como relações de trabalho,tributação e políticas públicas 
 Finalizamos esse editorial com nossos sinceros agradecimentos a todos 
os autores, avaliadores e colaboradores, pela confiança que nos foi depositada, 
bem como pelo excelente trabalho realizado. 
 Boa leitura a todos! 
                                           Marconi Catão 
                                Editor da Revista Dat@venia 
